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Abstract 
Manghisi, A. & Ribera, M.A. 2007. Lectotypification of Haly-
menia rodrigueziana J. Feldmann [= Sebdenia rodrigueziana
(J. Feldmann) Codomier ex Athanasiadis (Sebdeniaceae, Rho-
dophyta)]. Anales Jard. Bot. Madrid 64(1): 75-78.
Here we designate as a lectotype of Halymenia rodrigueziana
J. Feldmann the sheet JF2328 held in the Herbarium of J. Feld-
mann, included in the Herbarium of the Cryptogam Laboratory
of the Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (PC). Also
we present the correct citation of this species and for Sebdenia
rodrigueziana (J. Feldmann) Codomier ex Athanasiadis.
Keywords: Halymenia rodrigueziana, lectotypification, nomen-
clature, Rhodophyta, Sebdenia rodrigueziana, Sebdeniaceae.
Resumen
Manghisi, A. & Ribera, M.A. 2007. Lectoptipificación de Haly-
menia rodrigueziana J. Feldmann [= Sebdenia rodrigueziana
(J. Feldmann) Codomier ex Athanasiadis (Sebdeniaceae, Rho-
dophyta)]. Anales Jard. Bot. Madrid 64(1): 75-78 (en inglés).
Se designa como lectótipo de Halymenia rodrigueziana J. Feld-
mann el ejemplar de herbario JF2328 del herbario de J. Feldmann
incluido en el herbario del laboratorio de criptogamia del
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (PC). Asimismo se
aporta la correcta citación para Sebdenia rodrigueziana (J. Feld-
mann) Codomier ex Athanasiadis.  
Palabras clave: Halymenia rodrigueziana, lectotipificación, no-
menclatura, Rhodophyta, Sebdenia rodrigueziana, Sebdeniaceae.
Introduction
Sebdenia was originally created by J. Agardh
(1876: 134) as an unranked under-group of the
genus Halymenia. Later Berthold (1882: 530) up-
graded Sebdenia to genus, including two species
S. monardiana (Montagne) Berthold (type species)
and S. dichotoma Berthold. The two genera Haly-
menia and Sebdenia are quite similar in gross mor-
phology and anatomy, but they differ in some rele-
vant characters, such as the presence/absence of
ampulla, the presence/absence of “gland cell” and
the development of spores (Saunders & Kraft,
1996). 
Sebdenia (J. Agardh) Berthold is the type genus of
the family Sebdeniaceae Kylin (1932: 12). The family
Sebdeniaceae is bigeneric (Schneider & al., 2006), but
there are clues to the existence of two still unde-
scribed genera (Saunders & Kraft, 2002; Saunders &
al., 2004). About 15 species are currently listed under
Sebdenia (excluding synonyms) (Guiry, 2004), but
many of them are poorly studied, and a revision of the
genus is needed.
Sebdenia species are distributed from Indian
Ocean to Pacific, from Atlantic to Mediterranean
(Guiry, 2004). The type species, S. monardiana, is en-
demic of the Mediterranean Sea, where can be found
also S. dichotoma and S. rodrigueziana (J. Feldmann)
Athanasiadis (Manghisi & al., 2005), can be found,
and is present also in the Macaronesian area (Haroun
& al., 2002).
S. rodrigueziana has quite a complex citation histo-
ry and no holotype was designated when the species
was originally described.
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Discussion
Feldmann (1935) described for the first time Ha-
lymenia rodrigueziana, and some years later he pub-
lished a more accurate description of the same
species, adding two drawings (Feldmann, 1939).
Later Codomier (1972) made the new combination
Sebdenia rodrigueziana (J. Feldmann) Codomier,
but failed to cite the page where the basionym ap-
pears (as required by Art. 32.3 and 33.3 of the
ICBN, Greuter & al., 2000), citing instead the pag-
ination of the entire publication (which is not ac-
ceptable under Art. 33.3. note 1), so his combina-
tion is not valid. Parkinson (1980) in his work of
correcting Codomier’s nomenclatural errors, pro-
posed the new combination Sebdenia rodrigueziana
(J. Feldmann) Codomier ex P.G. Parkinson, and
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that is the one currently accepted (Guiry, 2004; Sil-
va, 2004). Recently Athanasiadis (pers. comm.) not-
ed that the combination Sebdenia rodrigueziana (J.
Feldmann) P.G. Parkinson is still not valid, because
Parkinson failed to give reference to the first publi-
cation of Feldmann (1935), where the basionym,
was originally published, citing instead the second
publication of Feldmann (1939). Parkinson’s error
can not be corrected, because in Feldmann (1939)
there is a reference to his previous paper (1935), so
Art. 33.6 (a) does not apply to Parkinson’s combi-
nation. On the contrary, Athanasiadis (1987: 55)
cited Sebdenia rodrigueziana (J. Feldmann) Codo-
mier, but – by giving the correct reference to the ba-
sionym – his citation of this species fulfills all re-
quirements for valid publication of a new binomial.
Consequently, it must be cited as Sebdenia rodri-
gueziana (J. Feldmann) Codomier ex Athanasiadis,
under the Art. 46.4. 
Feldmann (1939) also gave the synonymy with the
unpublished name Halymenia cornuta J.J. Rodríguez.
In the Herbarium Thuret-Bornet (PC), we found the
specimen of Halymenia cornuta J.J. Rodríguez cited
by Feldmann (1939): Spain, Minorca, near Canutells,
95 m, 28 Sept. 1889, TA33720 (PC, Herb. Rodríguez
in the Herb. Thuret-Bornet) (Fig. 1). We studied this
material and confirm that it is S. rodrigueziana. The
Herbarium Rodríguez in Minorca holds three more
specimens of H. cornuta from Minorca, near Canu-
tells, 95 m, 28 Sept. 1889; near Cap d’en Font, 70 m,
10 Sept. 1894; ibid., 67 m, 11 Oct. 1895. One of them
belongs to the same sampling of the one held in the
Herbarium Thuret-Bornet.
Finally, Codomier (1972) also gave the synonymy
with Halymenia mucosa Ercegović. It was impos-
sible to find the original material of H. mucosa Er-
cegović.
In the protologue, Feldmann (1935) cites material
from the Mediterranean, that is the coast near
Banyuls-sur-Mer (Eastern Pyrenean, France) and the
Balearic Islands (Spain) originally collected by Ro-
dríguez Femenias, in the infra-littoral zone between
25 and 95 m depth, generally found on maërl beds.
The Herbarium of J. Feldmann, included in the
Herbarium of the Laboratoire de Cryptogamie of the
Muséum national d’histoire naturelle de Paris (PC),
holds 11 sheets of this species cited as Halymenia ro-
drigueziana J. Feldmann from distinct geographic
points near Banyuls-sur-Mer (Eastern Pyrenean,
France), nine of them predate the protologue: Cap
l’Abeille, dredged 25 m, 4 Sept. 1931, JF1896; ibid.,
dredged, 8 Sept. 1932, JF2577; ibid., dredged 25 m,
14 Sept. 1932, JF2599; ibid., dredged 25-30 m, 19
76
Fig. 1. Halymenia cornuta J.J. Rodríguez, herbarium sheet
TA33720 (PC, in Herb. Thuret-Bornet).
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June 1933, JF2817; Cap Béar, 20-25 m, 25 June 1932,
JF2303; ibid., dredged 30 m, 4 July 1932, JF2406; Cap
Cerbère, dredged 30 m, 18 July 1932, JF2880; Cap
Peyrefite, dredged, 21 Sept. 1932, JF2635, and Cap
Réderis, dredged, 27 June 1932, JF2328. All these
sheets have to be regarded as the original material
(Art. 9.2. note 2, ICBN). Since J. Feldmann did not
point out the holotype, all the above can be regarded
as syntypes and among them it is possible to choose a
lectotype. Here we designate as lectotype of Haly-
menia rodrigueziana the specimen JF2328 of the
Herbarium of J. Feldmann, which consists of four
small plants and a larger one, placed on two separate
sheets with the same number (Fig. 2), acceptable un-
der Art. 8.2 and 8.3 of the ICBN. We chose this mate-
rial because it is representative of the species and be-
cause two of the small plants and the larger one corre-
spond to the drawings that J. Feldmann in-
cluded in his later publication (Feldmann, 1939: 322,
fig. 22). 
Sebdenia rodrigueziana (J. Feldmann) Athanasiadis,
A survey of the seaweeds of the Aegean Sea …: 55.
1987. Halymenia rodrigueziana J. Feldmann, Bull.
Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 9: 367. 1935. Lectotype
(here designated): France. Eastern Pyrenean: Cap
Réderis, dredged, 27 June 1932, JF2328 (PC!, in
Herb. J. Feldmann). (Fig. 1). Sebdenia rodriguezia-
na (J. Feldmann) Codomier, C. r. hebd. séances
Acad. sci., Ser. D, Sci. nat. 274: 2299. 1972, nom. in-
val. Sebdenia rodrigueziana (J. Feldmann) P.G. Par-
kinson, Halymenia: 13. 1980, nom. inval. 
Halymenia cornuta J.J. Rodríguez nomen nudum, in J.
Feldmann, Rev. Algol. 11: 323. 1939. 
Halymenia mucosa Ercegović, Acta Adriat. 4: 59, fig.
6. 1949.  Type locality: Croatia, near the island of
Jabuka. Type not designated.
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